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Écriture et événement
1 COMME les  années  précédentes,  le  séminaire  a  fait  alterner  des  séances  vouées  à  la
poursuite  de  l’exploration  des  périphéries  historiques  et  historiographiques  de
l’événement « journée des dupes » (10 et 11 novembre 1630) et des séances traitant de
plus larges questions historiographiques. Un premier groupe de séances est revenu sur
le texte des « Mémoires » de Marie Du Bois à partir de deux entrées. La première a été
ouverte par la notion de « rebut » : qu’est-ce qu’il reste d’un texte après un long travail
d’analyse ?  Ces  restes,  qui  existent,  sont  ce  qui  a  résisté  au  commentaire  et,
précisément, l’a rebuté. À partir de là, une seconde entrée a été mise en place autour du
thème  des  « émotions  publiques » :  dans  les  « restes »  de  Marie  Du  Bois  apparaît
l’impossibilité d’établir une continuité, et même un lien, entre l’expression publique et
démonstrative d’une émotion subjective et la construction d’un théâtre social par un
bouleversement  émotionnel  collectif,  théâtre  érigé  en  lieu  de  représentation  et  de
certification  d’un  banal  ethos  nobiliaire.  Le  séminaire  s’est  aussi  intéressé  au  poète
Boisrobert (après la soutenance de la thèse qu’a consacrée Anastasia Lline à ce favori de
Richelieu)  et  aux  traces  de  la  Journée  des  dupes  saisissables  dans  la  comparaison
minutieuse de deux éditions du Recueil Faret (1627 et 1634). Les lettres de Jean de Silhon
ont ainsi été analysées en détail. Cette série a été close par la réouverture du vieux
dossier  « Bérulle  et  Richelieu »  et  une  séance  à  deux  voix,  avec  Thierry  Issartel,
consacrée  à  Pierre  de  Marca.  D’autres  invités  sont  intervenus  dans  des  séances
spécifiques :  Thomas  Maissen,  professeur  à  l’Université  de  Heidelberg  et  directeur
d’études invité, ainsi que des doctorants : Lionel Trigueros (François Davant), Eléonore
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Serdcezny  (Gabriel  Naudé  et  les  Mazarinades),  Mathilde  Barbedette  (le  marquis
d’Argenson regardé comme homme de lettres).
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